






ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI LOG-LOGISTIK 











Data survival adalah data yang menunjukkan waktu suatu individu atau objek dapat bertahan 
hingga terjadinya suatu kegagalan atau kejadian tertentu. Pada makalah ini, dibahas mengenai 
estimasi parameter distribusi log-logistik pada data survival tersensor tipe II dengan metode 
penaksir maksimum likelihood estimator. Selanjutnya diterapkan pada data simulasi pasien 
penyakit ginjal kronik (PGK) tahun 2014 yang berdistribusi Log-logistik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peluang pasien untuk dapat bertahan hidup. Berdasarkan hasil olah data simulasi 
diperoleh peluang hidup pasien yang menderita PGK selama 150 bulan adalah 0,254, sedangkan 
untuk pasien yang menderita PGK selama 50 bulan peluang hidupnya jauh lebih tinggi yaitu 
sebesar 0,659.  
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